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независимые субстанции: протяженную (res exstensa) и мыслящую (res 
cogitans). Проблема их взаимодействия в мыслящем существе 
оказалась неразрешимой. 
Для картезианства характерно также развитие 
рационалистического математического метода. Самодостоверность 
сознания (декартовское «мыслю, следовательно существую»), равно 
как и теория врожденных идей, является исходным пунктом 
картезианской гносеологии. 
Картезианская физика, в противоположность ньютоновской, 
считала все протяженное телесным, отрицая, таким образом, пустое 
пространство, и характеризовала движение с помощью понятий 
«вихрь». 
Ньютонианцы были представителями материалистического 
механицизма. «Было бы желательно вывести из начал механики и 
остальные явления природы», - считал И. Ньютон и его сторонники. 
Отбросив идею «гипотез я не измышляю», ньютонианцы оказались в 
плену своих заблуждения, т. к. наука без гипотез не существует. Они 
допустимы в тех случаях, если подчиняются явлениям природы, 
законам ее развития. 
Вопросами спора двух направлений было и то, что картезианцы 
тяготение относили к «скрытым качествам», как и во всем другом, они 
видели только механицизм явления. Ньютонианцы тяготение считали 
необъяснимым явлением. 
Разногласия были и по вопросу об отливах и приливах, о форме 
Земли, о природе света, о движении комет и др. В борьбе идей 
картезианцы отступали назад. Ньютонианцы побеждали благодаря 
точным математическим расчетам и предсказаниям различных 
явлений, которые часто сбывались. Но вплоть до 19 века влияние 
Декарта тоже было огромным. Отвергалось дальнодействие и силы 
вообще, физические явления (свет) объяснялись движением эфира. 
Эти подходы были очень авторитетны долгое время. 
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Механика является одной из древнейших наук, разделом 
естествознания и большинства теоретических наук. Ее актуальность 
все время возрастает, т. к. человечество развивается в двух 
направлениях: социальном и научно-техническом. Задачей второго 
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есть облегчить участь человека в его существование, сделать жизнь 
социума комфортной, благополучной, имеющей будущее. 
С позиции выше сказанного задачей механики является глубокое 
понимание природы, прогресс техники, совершенствование методов 
исследования для получения конструктивных результатов, имеющих 
практическое применение в интересах развития общества. Механика 
буквально врывается во все отрасли знаний (математика, физика, 
химия, биология, информатика и др.), чтобы использовать их для 
решения научно-технических проблем, исходя из постулата: наука - 
производительная сила общества. 
Механика становится теоретической базой многих инженерных 
дисциплин, основой всей современной техники. Если раньше механика 
развивалась как часть прикладной математики, стимулируя развитие 
математического анализа, то теперь она выделилась в совершенно 
самостоятельную науку, но по-прежнему опирается на самые 
значимые достижения математики. 
В последнее десятилетие наиболее бурно развиваются такие 
новые ее направления, как: механика сплошной среды; микро - и 
наномеханика, базирующаяся на использовании планарных 
технологий и технологий наносистем, используемых при создании 
наноструктур (доменов, трубок и т. д.), интегральных систем; 
биомеханика; роботомеханика; взаимодействие тел в экстремальных 
условиях; использование вычислительных машин и моделирование на 
них вычислительных процессов; изучение природных атмосферных 
явлений с целью изобретения технических конструкций для защиты от 
цунами, землетрясений и т. д.; микрогидродинамика; связь с 
вычислительной техникой; потеря устойчивости и закритического 
поведения тонкостенных конструкций и их элементов; 
распространение волн и особенности поля напряжений в 
эластодинамики; механика жидкости и газа; приложение 
функционального анализа в механике сплошной среды; методы 
неголономной механики, оптимальное управление и динамика 
колебательных систем, в том числе вибросистем со случайным 
параметрическим возбуждением; задачи и принципы движения 
роботов. 
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